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 I 
摘  要 
 
随着计算机技术的迅猛发展，人们的生活水平也在日趋提高，人们对于“家”
的概念也发生着“质”的改变，从以往只是追求居住空间的宽敞，到现在开始慢
慢体会到计算机给我们带来的好处。随之应运而生的是“智能小区”的发展以及
成熟，在智能小区的研究过程中，基于物联网所搭建的技术平台，将所有涉及到
的建筑、系统、设施等各个信息整合起来，实现了设备、信息、人有机结合，进
而发展住宅小区的全面智能化。 
基于物联网的智能小区管理系统的设计与实现，是在细心的研究物联网技术
体系结构，以及分析当前智能小区的国内外研究现状的基础上，按照软件工程思
想来完成系统的设计与开发。本文主要利用物联网技术背景下，采用Struts框架
以及My SQL为数据库，首先对智能小区管理系统的开发进行需求分析，对系统进
行概述，确定了系统主要的方向和软件开发的目的，然后在经济方面、社会效应
以及技术方面对基于物联网的智能小区管理系统方案可行性进行分析，最后从系
统的综合物业管理模块、车辆管理管理模块、周界报警管理模块、门禁出入管理
管理模块、电子告示管理模块以及实时监控管理模块对系统的功能需求进行分
析，并以系统用例图的方式来展示系统各个模块的主要功能同时，构建了智能小
区管理系统的数据库的E-R模型，并对系统的系统用户表，住户基本信息表、车
辆基本信息表、门禁卡信息表，电子告示信息表以及监控点信息表进行设计。最
后，测试结果表明，开发的智能小区管理系统满足需求文档的要求，能够满足一
般单位小区管理工作的需求。 
 
关键词：物联网；智能小区管理；J2EE  
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Abstract 
    With the rapid development of computer technology, people's living standar
ds are improving day by day, people are home concept has also undergone a 
quality of the change from the past just the pursuit of spacious living space, b
egin to slowly come to realize now the benefits which the computer bring to 
us. Came into being along with the development of smart community as well 
as mature, intelligent community in the research process, things are set up base
d on technology platform, all information related to individual buildings, syste
ms and facility to integrate and realize equipment、information、people-combine、
and then develop a intelligent residential district. 
Design and Implementation of Intelligent Community Management System b
ased on Internet of Things, is based on a careful study of Things technology arch
itecture, as well as analysis of the current status of the Intelligent Community of 
research at home and abroad, according to the software engineering ideas to co
mplete the the system design and development. Under the main thing in this arti
cle use networking technology background, using the Struts framework and My S
QL datebase, first on the development of intelligent community management system 
needs analysis an overview of the system, the system is mainly to determine the dir
ection and purpose of software development and economic aspects, and technical
 aspects of the social effects are analyzed intelligence community management s
ystem solution based on the feasibility of things, and finally from the system's int
egrated property management module ,vehicle management module ,alarm manag
ementmodule, access control access control management module, electronic bulletin
 the management module and real time monitoring and management module of t
he system functional requirements analysis, and systems to demonstrate the main f
unction of each module of the system at the same time, build up the ER mod
el database intelligence community management system use case diagram of the
 way, finally, the test results show that development of intelligent community 
management system meets the requirements document requirements, to meet the 
needs of the general unit residential management. 
 
Key Words：Internet of Things; Intelligent Community Management; J2EE
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1 
第一章  绪  论 
1.1 研究背景和意义 
2009年以来“物联网”成为全球瞩目的关键词，在信息网络的时代，物联网
在当今时代所占的比例越来越重，物联网将是下一个万亿级的IT产业。我国已经
把“物联网”产业的发展提升到国家战略发展的高度，物联网已被列为国家战略
性新兴产业之一[1]。经过多年的技术发展与积累，中国已经初步具备物联网产业
发展的基础，而随着中国在互联网领域的突飞猛进，中国对于物联网的发展也是
日趋成熟化，因此在一些计算机会议上，关于物联网技术中国也是有话可说了[2]。
正是因为中国在物联网技术上有了一定的话语权，不但体现了我们计算机技术的
综合实力，更能说明中国全面的智能化并不是遥不可及的
[3]
。 
随着中国在国际上的地位越来越高，人们的生活水平也不断的在提高，因此
越来越多的人把视线放的更宽，不仅仅是希望有好的生活条件，更希望有好的生
活环境。但是观之现在大多数的住宅小区仍然处在于一个比较落后的环境下，比
如小区的车辆管理，都是小区物业的工作人员，人为的去提醒我们的住户，这样
不仅给我们的工作人员带来了很大的困扰，也不能很好的服务于我们的住户[4]。
同时，住户对于自己的财产安全也看的越来越重，而现在一些高档住宅小区，住
户对小区安全性的要求也会相当的高，这样导致了传统的物业管理已经是很难满
足住户的需求[5]。 
智能小区平台建设以物联网的共性平台为基础，通过这个平台将我们日常涉
及到的包括的环境、家居、生活、建筑等有机的整合起来。这种方式分离和解决
了各类不同应用之间的共性技术特征和差异性，对我国物联网统一标准体系的建
立和产业化发展起到至关重要的推动作用
[6]
。通过智能小区平台的建设，将整个
小区统一进行管理和服务，将能够节约大量基础设施建设资金，为社区维稳、市
民工作生活带来保障和便利。同时智能小区平台能够凝聚各行各业，共同开展平
台建设，催生新的产业链，提升小区的稳定和安全[7]。 
综上所述，讲物联网技术应用到我们智能小区的开发是非常具有商业价值和
应用前景的，不仅为全面化的智能小区的建设提供了有力的技术支持，使得我们
现如今的人民群众能够真真切切的感受到科技带给我们的便捷，同时给社会带来
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 2 
了很好的商业机会。 
1.2 智能小区概念起源 
    所谓智能小区，就是指的利用物联网技术，以及一些硬件设施，和网络通讯
技术将智能化的产品融入到住户的生活中取，从而实现从小区安保、家居智能、
设施智能，达到小区管理和人们生活的智能化
[8]
。 
    但是随着环境的污染，雾霾天气的加重，我们现在不仅仅要建立智能小区，
还要尽量去实现智能小区的绿色化，所谓智能小区的绿色化也就是希望通过信息
化技术，让小区的生态环境有一个很好的转型，综合运用信息科学和技术、消费
方式、决策和管理方法，从而去发掘住宅中一些我们没有发现的同时可以加以利
用的资源，从而建设一个信息共享、环境友好、资源利用率高的新时达的现代化
小区
[9]
。 
    我国自1997年初开始制定《小康住宅电气设计（标准）导则》，“导则”中
规定了小康住宅小区电气设计在总体上满足以下要求：高度的安全性；舒适的生
活环境；便利的通讯方式；综合的信息服务；家庭智能化系统
[10]
。 
    这是我国官方第一次对“智能小区”，住宅小区智能化问题提出的设计要求。
1999年1月建设部住宅产业化办公室召开关于智能小区的会议，建设部的官员对
小区的智能化系统提出了五个性能指标：安全性、实用性、经济性、耐久性和环
境化[11]。全国知名的智能化专家和十余家企业针对小区智能化系统结构和等级划
分等问题进行了深入、广泛的交流，并在这两个问题上达成共识：在充分保证居
民安全的基础上，切实注重居民将来对宽带数据的剧烈增长的需求，以家庭智能
化终端为网络智能节点的网络结构，用先进的技术来提高集成度和智能程度
[12]
。 
     同时，有越来越多的智能公司，发现了这样的商机，试图去为我们的住宅
小区打造一个便捷、安全、智能、高效的生活环境，也有更多的人他们的范围不
仅仅局限于一些硬件设施的智能化[13]。而是去考虑我们的住户到底需要的是什
么，因此他们的范围也从以前单一的智能家居、车辆管理，慢慢的涉及到医疗、
食品安全、物流、运输、教育、商业、能源和安全等多个行业的信息化升级
[14]
。 
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1.3 国内外研究现状 
智慧小区的建设与实施，不单单只是一个智能小区系统就能够解决的，必须
要有许多相关的技术和产品与智能小区系统相互协调，才能真正实现智能化。而
随着房地产市场的大兴崛起，全国各地都在起高楼、建设区，因此小区的智能化
也是迫在眉睫的事情。但是，如今国内对于这些相关的智能产品，比如智能建筑，
智能医疗等技术的研究和开发是少之甚少的。而反观国外，无论是智能家居系统，
还是智能安保系统、小区消防系统、车辆管理系统、监控系统等等，都已经有了
很高的水平，因此要在国内开展智能小区，必须去引进国外的这些先进的技术。
真是由于国内硬件设备不够过硬，软件系统也不够强大。如此一来，想在国内发
展智能小区，多外国的依赖实在是太大了，国内在技术支持上和实施成功率上都
存在很大问题。其实国内的一些高科技公司，已经看到了在智能住宅上面的商机，
并且正在研发且已经推出一些智能家居产品，比如小米的智能手表等等，这些新
时代的智能家居产品，很好的填补了国内在智能家居产品上的空白，同时也为中
国的智能小区的建设提供了很好的技术支持
[15]
。 
但是，在最初发展智能小区的时候，由于过度的去模仿智能大夏的东西，只
是注重电子监控、车辆出入等这些建筑上的智能化。当然，这方面的智能化对于
智能小区的建设也是必不可少的，但是值得注意的是，这些建筑上的智能化很难
走进住户的心里去，他们很难感受到智能化带给他们的便捷。但是一些普通的住
宅小区，如果你太追求这种硬件设施的智能化，而去忽视与人们日常相关的东西
的话，是很难站稳脚跟的，因此所打造的智能小区只会是一个外观好看，但是实
际用途不够的系统[16]。但是现在的智能小区的开发商由于在利益的关系下，他们
总是在硬件设施上下足功夫，而与硬件对应的软件服务确很是薄弱。但是没有真
正理解“软硬并施”才是智能化的真正目的[17]。 
随着云计算的概念在人们心中越来越深入，以及相关产业的迅速发展，使得
信息系统的基础设施架构、平台系统、或者软件服务的虚拟化高效应用成为后台
资源优化整合的新热点[18]。智慧小区由物联网传感器网络组成，包含了无数个物
联网节点，物联网的自身特点决定了智慧小区的建设必须依赖云计算，只有云计
算才有能力进行无限节点海量数据的处理[19]。 
智慧小区部署到“云”上，围绕这朵云，各种角色协同交互，推动“云”变
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得越来越大，服务更多的群体，更多的群体从该平台上获得收益和价值[20]。这些
角色包括运营商、应用开发商、服务提供商、社区管理者、社区市民等等[21]。 
基于“云计算”的平台特点使每个接入的客户，能共享云中各子系统的资源，
尤其是客户的个性化需求需要有庞大管理、智能软件支撑，通过云计算的共享可
以大幅提升系统的性能，降低整套平台的物理构架需求，减少建设投资和运行维
护成本[22]。 
经研究现如今的智能小区管理系统软件，都是处于商业的目的，很少真正满
足住户的需求，实现的也是一些非常基本的管理功能模块，就像基本的住户管理、
公共设施管理、综合物业管理等等，因此在很多方面都是无法满足住户的需求的，
比如车辆管理、安全管理等[23]。综上所述，本文所提出的基于物联网的智能小区
管理系统是有很大的发展空间的。 
1.4 本文主要的研究内容 
本文主要研究内容如下： 
1. 对基于物联网的智能小区管理系统进行需求分析，确定系统开发方向，
分析基于J2EE方案开发智能小区管理系统的可行性，并对系统的综合物
业管理模块、车辆管理模块、周界报警管理模块、门禁出入管理模块、
电子告示管理模块、实时监控管理模块以及系统数据维护和系统用户管
理模块进行功能分析，并为各个模块创建系统用例图。 
2. 对系统各个模块进行详细的设计，并为每个模块创建业务逻辑流图和后
台活动顺序图，同时对系统的系统用户表、住户基本信息表、车辆基本
信息表、报警点信息表、门禁卡信息表、电子告示信息表以及监控点信
息表进行设计。 
3. 实现智能小区管理系统各个模块功能，并以程序流程图方式展示各个模
块功能实现的程序代码流程。 
4. 以需求分析为基础，创建测试用例，并分析测试结果。 
1.5 论文结构 
全文共分为六章。各章节安排如下： 
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第一章是绪论。介绍了基于物联网智能小区管理系统开发的背景和意义，并
介绍了国内研究现状。
第二章 基于物联网智能小区管理系统的需求分析。本章节主要介绍系统开
发的需求分析，进行了系统开发方向和目的以及可行性的分析，并对系统的各个
模块功能进行分析，构建系统用例图。 
第三章 基于物联网智能小区管理系统设计。本章节主要对系统的总体架构、
各个模块的详细功能进行设计，并对各个模块构建了业务逻辑流图和后台活动顺
序图，同时设计了系统所需的各个信息数据表。 
第四章 基于物联网智能小区管理系统的实现。本章节主要是对各个模块功
能进行实现，并以流程图的方式展示了系统程序编码的流程。 
第五章 基于物联网智能小区管理系统的测试。本章节主要介绍软件测试理
论和黑盒测试技术，并以需求分析为依据构建智能小区管理系统测试的测试用
例，并对测试结果进行分析。 
第六章 总结与展望。
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